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บทคัดย่อ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย	มีความหลากหลาย	มีเรื่อง
ราวและคุณค่าที่เป็นทั้งรูปธรรม(Tangible)	 และนามธรรม 
(Intangible)	 อย่างมากมายองค์ประกอบที่ประกอบสร้างให้เกิด
ผลผลิตจากภูมิปัญญาและหัตถกรรม	 ได้แก่	 เส้นสาย	 รูปร่าง	 
รูปทรง	 วัสดุ	 การแก้ปัญหา	ฯลฯ	ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า
ต่อการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยในปัจจุบันทั้งส้ิน	 
ในบทความน้ีได ้ประยุกต ์ใช ้ เครื่องมือและกระบวนวิ ธีใน 
การออกแบบท่ีสอดคล ้องกับภู มิป ัญญา	 โดยเริ่ม ต้ังแต ่ 
ความซาบซึ้งศึกษาลดทอนเรียบเรียงองค์ประกอบประโยชน์
ใช้สอย	ออกแบบต้นแบบ	ผลการศกึษาด้วยเครือ่งมอืการออกแบบ
พบว่า	รปูทรงสญัญะทีอ่อกแบบใหม่สามารถข้ามพ้นช่วงเวลาจาก
อดตีสูค่วามร่วมสมยัและเป็นสากล	ตลอดจนสามารถสร้างคณุค่า
และส่งเสริมความเป็นสิริมงคล	ให้แก่ผู้ใช้ได้
คำาสำาคัญ:	 องค์ความรู ้ 	 สร ้างสรรค์	 ผลิตภัณฑ์ร ่วมสมัย	 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาไทย
Abstract
	 Thai	Indigenous	knowledge	is	wide	variety	of	stories	
and	value	 that	are	both	 tangible	and	 intangible,	many	of	 
the	elements	that	create	a	product	of	wisdom	and	handicrafts	
as	 follows	 line,	 shape,	 form,	 materials,	 and	 problem	 
solving,	etc.	Knowledge	is	valuable	in	creating	a	contemporary	
product	 development	 of	 all	 in	 current,In	 this	 paper	 has	 
applying	tools	and	methods	to	design	 in	accordance	with	
wisdom.	Beginning	from	the	appreciation,	study,	attenuation,	
compiled	 components,	 functionality,	 design,	 and	 prototype.	
The	results	with	design	tool	found	that	signs	form	that	the	
new	design	can	be	crossed	out	from	the	past	to	the	contemporary	
and	 cosmopolitan.	 As	 well	 as	 able	 to	 create	 value	 and	 
promote	the	prosperity	provided	to	user.
Keywords	 :Knowledge,	 Creative,	 Contemporary	 Product,	
Product	Design,	Wisdom,	Product	design	from	Thai	wisdom	
keywords	:		museum	,		Taiwan	Literature
บทนำา
	 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยในอดีต	 มีความ
สวยงามและทรงคณุค่าเป็นอย่างยิง่องค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาไทย
ท่ีส่ังสมมาในอดีต	 การแก้ปัญญา	 เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม	
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม	 และส่ิงเหนือธรรมชาติ	 ผ่านกระบวนการ
ทางจารีตประเพณี	 หรือตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์
(Constructivism)	ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	
ได้แก่	การทดลอง	การลองผดิลองถกู	เพือ่สัง่สมเป็นประสบการณ์	
เกิดเป็นทักษะและภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่า	วิถีชีวิตความเป็นอยู่	
การรู้จักปั้นดิน	 รู้จักการสานวัสดุเป็นเครื่องใช้ไม้สอย	 เป็นงาน
ศลิปกรรม	เป็นงานช่าง	ล้วนแต่เป็นภมูริูท้ีม่คีณุค่า	มคีวามงดงาม
เป็นอย่างยิ่งรูปร่าง	ทรวดทรงผลิตภัณฑ์	งานหัตถกรรมเครื่องใช้
ไม้สอยของไทยในอดตี	ทีม่รีปูร่าง	รปูทรงทีโ่ดดเด่น	ประกอบสร้าง
ด้วยมอื	แก้ปัญหาการใช้วสัดธุรรมชาตใิห้สอดคล้องอย่างแยบยล
กับวิถีชีวิตและส่ิงแวดล้อมในอดีต	 คุณค่า	 ความหมายและเร่ือง
ราวที่บันทึกไว้ผ่านร่องรอยของกาลเวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบัน	
องค์ประกอบต่างๆจากอดีตได้เลือนหายไป	 รูปทรงที่เคยคุ้นตา	
เคยอยูร่่วมกบัสงัคมไทยในอดตี	ปัจจบุนัได้ห่างหายไปพบเหน็ได้
ก็เพียงพื้นที่เฉพาะ	เช่น	พิพิธภัณฑ์	ซึ่งตัดขาดจากวิถีชีวิต	สังคม
และจากใจของคนไทย	 ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมไทยจึงเป็น
เสมือนวัตถุโบราณที่หยุดนิ่ง	 ขาดการต่อยอดให้สอดคล้องกับ
บริบทร่วมสมัยของคนไทย	และจากการตื่นตัวของแนวคิดสังคม
ไทยสมัยใหม่	 ที่เป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เศรษฐกจิและสงัคม	การถกูครอบงำาด้วยการสือ่สารและเทคโนโลยี
ทางวทิยาศาสตร์ส่งผลให้ภาพปรากฏของศลิปวฒันธรรมเป็นเรือ่ง
ที่ล้าสมัย	(จรัสพิมพ	์วังเย็น,	2554	:	22)
	 เมือ่ศลิปะซ่ึงเป็นส่วนผสมหนึง่ของศลิปวฒันธรรม	ศลิปะ
และวัฒนธรรมเดินทางไปพร้อมกับพัฒนาการของสังคม	 พัฒนา	
ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและบริบทต่างๆ	ของสังคม	ความคิด
ความเชื่ อและการสร ้ างสรรค ์ศิ ลปะในแต ่ละห ้วง เวลา 
(วิรุณ	ตั้งเจริญ,	2554	:	15)	ในวิถีปัจจุบันที่โลกได้เปลี่ยนแปลง
ไป	ศลิปะและวฒันธรรมร่วมสมยัจงึต้องปรบัตวัเปลีย่นแปลงตาม	
จากอดตีสูปั่จจบุนัรปูทรงผลติภณัฑ์ภมูปัิญญาไทยยงัคงความเป็น
ปัจเจกอย่างน่าชื่นชม	ความบันดาลใจจากความหลากหลายของ
รปูร่าง	รปูทรง	ตลอดจนสดัส่วนทีส่มเหตสุมผล	พอดีและพอเพยีง	
ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เขียนในฐานะนักออกแบบ	 รูปทรง	
องค์ประกอบ	 ความหมายที่อยู ่เหนือกาลเวลา	 ก่อให้เกิด 
การออกแบบเชิงทดลองในสายลัทธิรูปทรงเป็นโครงสร้างหลัก
สอดประสานประโยชน์ใช้สอยทีเ่ปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกบัช่วง
เวลาปัจจบุนั	(Function	Follow	Form)	การชบุชวีติของรปูทรงให้
ข้ามผ่านช่วงเวลาสู่ปัจจุบันเป็นกระแสท่ีได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีหรือการตลาดหวนระลึกถึงอดีต	 (Nostalgia	Marketing)	
เป็นที่นิยมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 จึงเป็นการเปิดประตู
ต้อนรับ	 การมาเยือนของภูมิปัญญาในอดีต	 รูปทรงสัญญะที่เป็น
รูปธรรม	(Tangible)และความหมายที่เป็นนามธรรม(Intangible)	
จากอดตีสูก่ารประกอบสร้างสรรค์ให้เป็นงานออกแบบผลติภณัฑ์
ชิ้นใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมไทยปัจจุบันจึงเกิดขึ้น
เนื้อหา
	 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิง
ทดลอง	 (Experimental	 Design)ครั้งน้ี	 ผู้เขียนได้หยิบยกกรณี
ตัวอย่าง	 จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาโดยอภิปรายผลต่อยอดสู่การสร้างแนวคิดและองค์
ความรูใ้นการออกแบบผลติภณัฑ์จากภมูปัิญญาท้องถิน่ของไทย
งานเขียนในครั้งนี้	 ผู้เขียนจะกล่าวถึงรูปทรง	 3	 มิติเป็นสำาคัญ	
เนื่องจากรูปทรงเป็นแรงบันดาลใจท่ีสำาคัญให้กับงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 โดยการแบ่งรูปทรงในโลกน้ีมีอยู่	 2	 กลุ่มหลักๆ	 คือ 
รปูทรงจากธรรมชาต(ิNatural	Form)	และรปูทรงทีม่นษุย์สร้างขึน้
(Man	 Made	 Form)	 ดังนั้นรูปลักษณ์รูปทรงจากภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นของไทยที่มีอัตลักษณ์ดั้งเดิม	 โดยยังไม่ถูกพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไป	 จึงเป็นวัตถุดิบชั้นดีท่ีทรงอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง 
ต่องานออกแบบปัจจุบัน	หากนักออกแบบมีความเข้าใจและรู้จัก
หยิบยืมสัญญะรูปทรงจากวัตถุดิบรอบตัว	 จะทำาให้นักออกแบบ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบออกมาได้ต่อเน่ือง	 ไม่มี 
ข้อจำากัดด้านความคิดสร้างสรรค์	 การศึกษาในครั้งน้ีผู ้เขียน 
มีสมมติฐานว่า	 สัญญะรูปทรงจากภูมิปัญญาท้องถ่ินมีเรื่องราว 
อนัทรงคณุค่าทีส่ามารถข้ามผ่านช่วงเวลาจากอดตีสูก่ารออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยได้	 โดยการปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยให้มี
ความร่วมสมัย	สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันหรือ
จากแนวคิดทฤษฎีการออกแบบในแนวทางที่ให้รูปทรงมาก่อน
ประโยชน์ใช้สอย	(Function	Follow	Form)โดยมปีระโยชน์ใช้สอย
ทีส่อดคล้องกบับรบิทปัจจบุนั	ผูเ้ขยีนใช้กรณศีกึษาสญัญะรปูทรง
ของหัตถกรรมจากภูมิปัญญาไทยในอดีตครั้งนี้	 มี1.ขันแก้ว 
ทั้งสาม	2.หม้อนำ้าลายวิจิตร	3.งอบ	4.นาง	5.เปลกระบอก	6.กร้อ
วิดนำ้าโดยมีกระบวนการออกแบบดังนี้
กระบวนการออกแบบผลติภณัฑ์จากภมูปัิญญา
	 1.การสร ้างแรงบันดาลใจจากภูมิป ัญญาท้องถิ่น	 
(Inspiration	&	Appreciation)	ซึง่เป็นการศกึษาคณุค่าเชงิรูปธรรม	
(Tangible)ได้แก	่เส้นสาย	ลวดลาย	รูปลักษณ์รูปทรง	สีสัน	ตลอด
จนพื้นผิวและวัสดุ	 และคุณค่าเชิงนามธรรมของผลิตภัณฑ์	 
(Intangible)	 ได้แก่	 ความซาบซึ้งในเรื่องราว	 คุณค่าและ 
ความหมาย	 จิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในภูมิปัญญา	ปรัชญาแนวคิด	
การแก้ปัญญาเชิงความคิดและเชิงช่างอาจจัดรวบรวมอยู่ใน
ลักษณะของผังภาพแสดงอารมณ์หรือMoodboard	 เป็นต้น	 
(อรัญ	วานิชกร,	2555)
ภาพที่	1	ภาพความงดงามของภูมิปัญญาไทยด้านเครื่องใช้
ไม้สอยและศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่นในอดีต
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
	 2.	 การร่างภาพเพื่อศึกษาสัญญะรูปทรงจากมุมมอง
ต่างๆ	(Study	&Sketch)	ซึง่ขัน้ตอนนีถ้อืเป็นการมุง่เน้นการศกึษา
รูปธรรมของผ ลิต ภัณฑ ์ 	 (Tang ib l e ) 	 จากภูมิป ัญญา 
	(อรัญ	วานิชกร,	2555)
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ภาพที	่2	แสดงการร่างภาพเพื่อการศึกษาสัญญะรูปทรงจาก
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ที่มา	:	ภาพวาดโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
	 3.	การตัดทอนรายละเอียด	พื้นผิว	ลวดลายของรูปทรง	
ให้เข้าสู่โครงสร้างรปูทรงทีม่คีวามเรยีบง่าย(Simplicity	Form)	โดย
พิจารณาใช้โครงสร้างเรขาคณิต	(Geometry	Form)	เป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นก่อนจะใช้รูปทรงอิสระ(Abstract	 Form)ในรูปแบบอื่นๆ	
เพื่อสร้างทางเลือก	 (Solution)	 ให้รูปทรง	 ในขั้นตอนนี้ยิ่งลด 
บทบาทสญัญะของรปูทรงรปูธรรม	(Tangible)ให้มคีวามเรยีบง่าย
มากขึ้นเท ่าไหร ่จะเป ็นการเพิ่มบทบาทและความหมาย	 
ให้แนวความคดิของผลติภณัฑ์ใหม่ให้โดดเด่นมากขึน้เท่านัน้	และ
ยังช่วยเพิม่ทางเลอืกในการออกแบบสร้างสรรค์รปูลกัษณ์รปูทรง	
ในกระบวนการถัดไปให้มคีวามหลากหลาย	และมคีวามเป็นสากล
ขึ้นอีกด้วยความเรียบง่ายของรูปทรงนี้เอง	 จะช่วยให้ผลงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่ได้นาน	 หลุดพ้นจากช่วงเวลาในอดีต 
สู่ปัจจุบัน	และสามารถคงอยู่ได้ยาวนานถึงอนาคต
ภาพที	่3	ตัวอย่างแสดงการตัดทอนรูปทรงที่ได้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยด้านหัตถกรรมจากอดีต
ที่มา	:	ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
	 4.	 การถ่ายทอดสัญญะรูปทรงสู่การจัดการรูปทรงองค์
ประกอบต่างๆ	 (Elements	 Design	 and	 Principles)	 โดย 
ถอดองค์ประกอบต่างๆจากรปูทรง	เป็นจดุเส้นระนาบ	รปูทรงใหม่	
เป็นลวดลายหรือเป็นพ้ืนผิว	 เปรียบเสมือนการเรียบเรียง 
องค์ประกอบเสียใหม่	 ปรับสัดส่วนใหม่	 ประกอบสร้างรูปลักษณ์
รูปทรงขึ้นใหม่	 ให้เกิดความรู้สึกใหม่	 บรรยากาศใหม่	 เพื่อสร้าง
ความแตกต่าง	ความเป็นปัจเจกหรือความมีอัตลักษณ์ในขั้นตอน
น้ีจะเพิ่มศักยภาพให้กับงานออกแบบและช่วยขยายกรอบ 
การออกแบบจากงานออกแบบผลติภณัฑ์	สู่งานออกแบบประเภท
อื่นๆที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 ในข้ันตอนนี้อาจไม่จำาเป็น
หากพอใจกับการตัดทอนรูปทรงก่อนหน้าแล้วขั้นตอนนี้จะ 
ปรับเปลี่ยนสัญญะรูปทรงและก ้าวผ ่านบรรยากาศเดิมๆ 
สู ่นวัตกรรมการออกแบบสิ่งอื่นๆได้อีกมากมาย	 ซึ่งถือเป็น 
การจัดเตรียมองค์ประกอบขั้นสูง	 เพื่อใช ้ในการออกแบบ 
ทางกายภาพได้อย่างกว้างขวาง	ซึ่งถือเป็นการขยายขอบเขตใน
การทำางานออกแบบสู่งานออกแบบประเภทอื่นๆต่อไปอย่าง 
ไร้ขอบเขตจำากดั	เช่น	การออกแบบกราฟิกการออกแบบอัตลกัษณ์
องค์กร	การออกแบบลวดลายผ้า	ฯลฯ	(อรัญ	วานิชกร,	2556)
ภาพที่	4	แสดงการจัดการองค์ประกอบเรียบเรียงใหม่	สร้าง
ความหมายและบรรยากาศใหม่ๆ	
กรณีศึกษาจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	“หม้อยาไทย”
ที่มา:ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
	 5.	 การออกแบบเพื่อประสานพฤติกรรมและประโยชน์
ใช้สอยในรูปแบบใหม่(Functional)	 จะเป็นข้ันตอนที่เน ้น 
การวิ เคราะห ์ 	 ในขั้ นตอนนี้ จำ า เป ็นต ้ องพิ จารณาจาก 
ความสอดคล้องของรูปทรงกับการใช้สอยด้วยโดยขั้นตอนนี้ 
อาจใช้การพิจารณา	 ในประเด็นของ	 Osborn’s	 checklistเพ่ือ 
กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์	 ได้แก่ 
การ เปลี่ ยนวิ ธี ใ ช ้ ก า รพลิ กมุ มมองการ เพิ่ มคุณสมบั ติ 
การลดคุณสมบัติการแทนที่ด้วยสิ่งใหม่การลำาดับรูปแบบใหม่ 
การพลิกกลับและการผสมผสาน	เป็นต้น
	 6.	การผลิตต้นแบบ(Prototype)		เพื่อตรวจประเมินและ
ดูผลลัพธ์ของการออกแบบในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 รูปลักษณ์ 
ความสวยงาม	 ความสอดคล้องกับพฤติกรรม	 ความเหมาะสม 
ของวัสดุ	การลดต้นทุนการผลิต	เป็นต้น
ภาพที่	5	แสดงรูปทรงเครื่องปั้นดินเผาก่อนและหลังการเผา
ที่มา:	ภาพถ่ายโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ภมูปัิญญาทัง้หมดปรากฏอยูใ่นแผนผงัต่อไปนีโ้ดยเริม่จากขัน้ที่	1	
จนถึงขั้นที่	 7	 ซึ่งอาจปรับลดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งก็
ทำาได	้หากสามารถควบคุมผลลัพธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้	
โดยเม่ือถึงขั้นที่	 7	 อาจใช้กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์โดย 
วนกลับมาขั้นที่	 1	 ใหม่	 จะสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาให้เป็นชุด(Set)	 หรือพัฒนาให้แตกต่างหลากหลาย 
ต่อไปได	้ดังแผนภาพต่อไปนี้
ภาพที่	6	ผังแสดงกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มา	:	แผนผังโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากอดีต
	 1.ขนัแก้วทัง้สาม	หมายถึง	พานท่ีใช้ใส่ดอกไม้	ธปูเทยีน
บูชาสักการะพระรัตนตรัยซึ่งทางล้านนาเรียกว่า	 ขันแก้วท้ังสาม	
แทนพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ	์ การทำาขันแก้วทั้งสามขึ้นมา
สำาหรับวัดต่างๆ	นั้น	สมัยโบราณต้องการให้ประชาชนนำาดอกไม้
ธูปเทียนมารวมกันเป็นจุดเดียวเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นว่าเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน	 ตรงกับคำาว่า	 เอกฉันท์	 พร้อมใจเป็นหนึ่ง	
(วิบูลย์	ลี้สุวรรณ,	2546)
ภาพที่	7การศึกษาและตัดทอนรูปทรงสัญญะ“ขันแก้วทั้งสาม”
ที่มา	:	ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
ภาพที่	8แสดงการออกแบบโคมไฟตั้งโต๊ะจาก	“ขันแก้วทั้งสาม”
ที่มา	:	ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
การวิเคราะห์
	 ขันแก้วทั้งสามจากการศึกษาลักษณะของรูปทรง	 มี
โครงสร้างหลกัทีม่ลีกัษณะเรขาคณติทีม่คีวามโดดเด่นของรปูทรง
เป็นอย่างมาก	 โดยหากเปลี่ยนที่จัดวางสัญญะของรูปทรงนี้จาก
วัด	สู่โต๊ะทำางานหรือโต๊ะหัวเตียง	(Table	Lamp)ความหมายแฝง
(Intangible)	 ยังคงปรัชญาเดิมที่ใช้ในพุทธศาสนาสู่การสร้าง
ปัญญาบนโตะ๊ทำางาน	คอื	การเตอืนสตใินระหว่างการทำางานใหม้ี
สมาธิ	โดยระวัง	กาย	วาจาและใจ	ลักษณะของสามเหลี่ยมที่ฐาน
สามารถหมนุให้เข้ามมุ	เพือ่ความสะดวก	ไม่เกะกะ	ช่วยเพิม่พืน้ที่
ในการทำางานได้	ในขณะทำางาน	สำาหรบัประโยชน์ใช้สอยใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์คือ	 โคมไฟและท่ีวางของอยู่ด้วยกัน	 โดยยังคงใช้
โครงสร้างไม้และการสานวัสดุในท้องถิ่น	 สามารถสร้างความ
อบอุ่นให้กับบรรยากาศในสถานที่ตกแต่งได้
	 2.	 หม้อนำ้าลายวิจิตรหมายถึง	 หม้อนำ้าที่มีชื่อเสียงของ
จังหวดันนทบรุมีส่ีวนประกอบทีแ่ตกต่างจากทีอ่ืน่คอื1.ส่วนฝาปิด	
เป็นดินเผาแกะสลักอย่างสวยงาม	 เป็นเหมือนทรงกรวยครอบ
ปากหม้อ2.ส่วนตัวหม้อ	เป็นหม้อดินเผาทีผ่่านการแกะสลกัอย่าง
ประณีต3.ส่วนฐาน	 เป็นส่วนที่แตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาของ
ที่อื่น	คือจะมีฐานของหม้อตั้งไว้กับพื้นอีกทีหนึ่ง
ภาพที่	9การศึกษาและตัดทอนรูปทรงสัญญะ“หม้อลายวิจิตร”
ที่มา	:	ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
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ภาพที	่10	แสดงการออกแบบปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยของ
หม้อนำ้าลายวิจิตร
ที่มา	:	ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
การวิเคราะห์
	 หม้อนำ้าลายวิจิตรของเกาะเกร็ดในปัจจุบัน	 มีความ
สวยงามและวิจิตรเป็นอย่างมาก	 แต่ไม่ประสบความสำาเร็จทาง 
การขายเท่าที่ควร	เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงกับการใช้สอยและ
การตกแต่งสถานที่ในปัจจุบัน	ด้วยเรื่องของขนาดที่ใหญ่โต	และ
ลวดลายที่ซับซ้อน	 ไม่เหมาะกับการตกแต่งอาคารสถานท่ีใน 
รูปแบบทันสมัย(Modern)	 ดังน้ันการแก้ปัญหาโดยปรับให้ขนาด
เลก็ลง	คงไว้เพยีงรปูลกัษณ์	รปูทรงทีย่งัคงคลบัคล้ายคลบัคลาว่า
มาจากภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด	 โดยการจัดการ 
ตัดทอน	 เรียบเรียงพฤติกรรมและประโยชน์ใช้สอยเสียใหม่	 ให้ 
ตัง้บนโต๊ะทำางานได้	สมัผสัได้ใกล้มอืผ่อนคลายความตงึเครยีดใน
ระหว ่างการทำางาน	 เนื่องจากดินเป ็นวัสดุธรรมชาติที่ม ี
อณุหภมูเิยน็	เพือ่การอยูร่่วมกนัและเกดิปฏสิมัพนัธ์ในรปูแบบใหม่	
ที่ใกล้ตา	ใกล้มือ	และใกล้ใจมากยิ่งขึ้น
	 3.	 งอบ	 หมายถึงเครื่องสวมศีรษะป้องกันแดดและฝน	
รปูร่างคล้ายจานควำา่	มีโครงสานด้วยตอกไม้ไผ่เป็นลายเฉลวหรอื
ตาชะลอมเป็นโครง	 กรุด้านนอกด้วยใบลาน	 โดยเรียงเย็บเรียง 
เกยกนัแผ่ออกไปโดยรอบ	ตรงกลางมีรกูลมๆเรยีก	กระหม่อมงอบ	
ขอบปีกงอบใช้ไม้ประกับขอบงอบไม่ให้ขอบชำารุดง่าย	 ภายในมี 
รงังอบสานด้วยตอกไม้ไผ่รปูทรงกระบอกโปร่งๆ	ขยายขนาดตาม
ศีรษะของผู้สวม	 ทำามากในภาคกลางบริเวณอำาเภอบางปะหัน	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	(วิบูลย์	ลี้สุวรรณ,	2546)
ภาพที่	11	การศึกษาและตัดทอนรูปทรงสัญญะ“งอบ”
ที่มา	:	ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
ภาพที่	12	แสดงแนวคิดโล่รางวัลอเนกประสงค์เป็นโคมไฟและที่
วางของในตัวจากรูปทรงสัญญะ“งอบ”
ที่มา	:	ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
การวิเคราะห์
	 งอบ	 ด้วยตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาที่มี
คุณค่าเป็นอย่างมาก	 และเป็นของสูงที่คอยรับใช้	 ปกป้องศีรษะ
ของชาวไร่	ชาวนาซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ	ที่เป็น 
กระดูกสันหลงัของประเทศชาติมายาวนาน	ถอืได้ว่าเป็นเคร่ืองใช้
ไม ้สอยที่มีบุญคุณต่อคนไทย	 ต ่อประเทศชาติ	 แนวทาง 
การออกแบบในส่วนนามธรรม	(Intangible)	และทางจิตวิญญาณ	
(Spirit)	เพื่อต้องการเชิดชูคุณค่าของรูปทรงผลิตภัณฑ์นี้	โดยวาง
ตำาแหน่งของประโยชน์ใช้สอยเสยีใหม่	ให้ทำาหน้าทีใ่หม่	โดยใช้ตัง้
โชว์เป็นส่ือในการเชดิชคูณุค่าของความสำาเรจ็ต่างๆ	ของผูใ้ช้ทีไ่ด้
รบั	เพือ่ใช้วางไว้ในตูโ้ชว์ประจำาบ้าน	และมกีารประสานประโยชน์
ใช้สอยเพิ่มเติมเพื่อให้แสงสว่าง	และเป็นการตอกยำ้าในจิตใจ	ถึง
คุณค่าความสำาเร็จที่ได้สู่ความมุ่งมั่นต่อยอดความสำาเร็จในก้าว 
ถดัไป	ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศให้กบัการตกแต่งภายใน
ตู้โชว์อีกด้วย
	 4.	 นาง	 หมายถึง	 เครื่องมือจับปลาตามแหล่งนำ้าตื้นๆ	
สานด้วยไม้ไผ่หรือหวาย	ในภาคใต้อาจใช้ย่านลเิภาถกัแทนหวาย	
(วิบูลย์	ลี้สุวรรณ,	2546)
ภาพที่	13	การศึกษาและตัดทอนรูปทรงสัญญะ	“นาง”
ที่มา	:	ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาพที่	14	แสดงการออกแบบโคมไฟตั้งโต๊ะจาก	“นาง”
ที่มา	:	ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
การวิเคราะห์
	 นาง	รูปทรงสัญญะของนางเครื่องมือจับสัตว์นำ้าชิ้นนี้	มี
ความเรียบง่าย	และให้ความรู้สึกสงบ	ผ่อนคลายในตัว	รูปทรงที่
เรียบง่ายนี้สามารถออกแบบเป็นสิ่งของได้หลายอย่าง	 เช่นเก้าอี้	
Stool,	 กระเป๋า	 ฯลฯ	 ในที่น้ี	 ผู ้เขียนได้ออกแบบเป็นโคมไฟ	 
ที่สามารถเก็บของได	้ตั้งวางบนโต๊ะหัวเตียง	หรือโต๊ะทำางาน	โดย
แสงสว่างท่ีลอดผ่านเส้นหวายออกมา	 จะให้บรรยากาศที่อบอุ่น	
สงบและเกดิความผ่อนคลายแก่ผูพ้กัอาศยัสร้างความสวยงามให้
กับอาคารสถานที่
	 5.	เปลกระบอกหมายถึง	กระบอกไม้ไผ่ลำาเดียวผ่าเป็น
ซีกๆ	 จากน้ันสานให้คงรูปเป็นเปลด้วยวิธีการเดียวกันอาจม ี
การทำาสุ่มไก่กระบอก	 ใช้เพื่อเล้ียงสัตว์บางชนิดให้อยู่ในบริเวณ
จำากัด	(วิบูลย์	ลี้สุวรรณ,	2546)
ภาพที่	15	การศึกษาและตัดทอนรูปทรงสัญญะ“เปลกระบอก”
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ภาพที่	16	แสดงแนวคิดการออกแบบปรับเปลี่ยนประโยชน์
ใช้สอยเก้าอี้และโคมไฟจาก	“เปลกระบอก”และ	”	สุ่มไก่”
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	 เปลกระบอก	 ภูมิปัญญาการใช้กระบอกทั้งลำามาผ่าซีก
และสานให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้	 มีความสวยงามและ 
สร้างความตื่นเต้นให้กับงานหัตถกรรมได้เป็นอย่างดี	 ผู้เขียนจึง
ต้องการคงความเป็นหัตถกรรมชนิดนี้ไว้	 หากแต่ปรับเปล่ียน
ประโยชน์ใช้สอยใหม่ให้เข้ากับบริบทของงานตกแต่งภายใน	 
บ้าน	 อาคารต่างๆ	 โดยได้ออกแบบเป็นเก้าอี้	 ที่มีความแปลกตา	
วัสดุและการผลิตที่น่าทึ่ง	จะช่วยสร้างความสง่างามให้กับอาคาร
สถานท่ี	 และหากลดขนาดลงสามารถออกแบบใหม่เพื่อเป็นโคม
ไฟ	 สำาหรับการตกแต่งที่สวยงาม	 และสร้างความฉงน	 สงสัยถึง 
รูปแบบของการผลิต	และวัสดุแก่ผู้พบเห็นได้
	 6.กร้อวิดนำ้าหมายถึง	 เครื่องจักรสานยาด้วยชันและ
นำ้ามันยางรูปร่างคล้ายบุ้งก๋ีแต่มีขนาดเล็กกว่า	 ใช้วิดนำ้าออกจาก
ท้องเรือ		(วิบูลย์	ลี้สุวรรณ,	2546)
ภาพที่	17	การศึกษาและตัดทอนรูปทรงสัญญะ“กร้อวิดนำ้า”
ที่มา	:	ภาพโดย	อรัญ	วานิชกร	ผู้วิจัย
ภาพที่	18	แสดงแนวคิดการออกแบบปรับเปลี่ยนประโยชน์
ใช้สอยเก้าอี้จาก	“เก้าอี้กร้อวิดนำ้า”
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	 กร้อวิดนำ้า	 ด้วยรูปทรงท่ีเรียบง่ายและมีสัญญะที่พลอย
ให้จินตนาการได้ถึงเก้าอี้	 ผู้เขียนจึงเพียงแค่ใส่โครงสร้างเพิ่ม	 
ให้เป็นขาเพ่ือทำาหน้าทีร่องรบัโดยร้อยเรยีงเชือ่มโยงกบัโครงสร้าง
สัญญะของกร้อวิดนำ้าไปในตัว	 เมื่อนำาเสนอภาพร่างออกมา	 
ให ้ผลของงานออกแบบเป ็นไปในลักษณะที่ เ รี ยบง ่ าย 
	 ความอ่อนน้อม	 ถ่อมตัวของรูปทรง	 จะทำาให้งานออกแบบชิ้นนี้
อยู่ได้อย่างยาวนาน	ไม่เบื่อ	โดยสามารถใช้ในการตกแต่งรีสอร์ท	
ที่พัก	หรือร้านอาหารได้อย่างสวยงามและเป็นกันเอง
สรุปและเสนอแนะ
	 จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยต่างๆนั้น	 มีทั้ง
เรื่องราวที่น่าสนใจ	และสัญญะรูปทรงที่โดดเด่น	ถือได้ว่าเป็นทุน
ทางวฒันธรรมทีส่ามารถใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่าง
ดีเยี่ยม	 นักออกแบบจึงควรเปิดใจศึกษาและ	 ซาบซึ้งกับต้นขั้ว
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย	 เรียนรู ้จาก
ภมิูปัญญาดัง้เดมิ	กบับรรพบรุษุเพือ่ให้งานออกแบบทีเ่กดิขึน้ใหม่	
มีเรื่องราว	ความหมาย	ความลุ่มลึกและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น	 และ
หากรูจ้กัใช้การออกแบบเป็นเครือ่งมอืในการสร้างองค์ความรู	้และ
ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ในแนวทางต่างๆด้วยแล้วจะสามารถ
ออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑ์และออกแบบสร้างสรรค์ส่ิงอื่นๆได้
อย่างมากมายไร้ขอบเขตทีจ่ำากดั	ถอืเป็นข้อควรเรยีนรูแ้ละฝึกฝน
ให้เชีย่วชาญเพือ่เกดิเป็นทกัษะและประสบการณ์อนัเป็นการสร้าง
คลังความรู้ทางปัญญาที่สำาคัญของวิชาชีพนักออกแบบ
เอกสารอ้างอิง
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